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В сферу финансовой системы Российской Федерации входят 
государственные и муниципальные финансы. Необходимо отметить, что в 
соответствии со статьёй 1 Конституцией, Российская Федерация является 
федеративным государством, поэтому в финансовая система представлена как 
бюджет органов государственной власти. 
Когда мы говорим о государственных и муниципальных финансах, мы 
понимаем их расходы, связанные с соответствующими полномочиями органов 
государственной власти.  
Среди расходов можно выделить:  
− государственную поддержку отраслей экономики (например, в 
складывающейся геополитической ситуации, государство целенаправленно 
осуществляет расходы, связанные с развитием сельского хозяйство и пищевой 
промышленности); 
− государственная поддержка пригородного транспорта;  
− финансирование основных социальных расходов и финансирование 
военного потенциала страны (на данный момент, правительство ведёт активную 
политику в сфере военной промышленности, мобилизации военного персонала 
и развитие военного дела в Российской Федерации). 
Государство обеспечивает создание условий для существования рыночной 
экономики, создаёт определенного рода правила игры. Такие правила 
определяются с помощью правовых норм, законов, подзаконных актов, 
регламентов. Все данные правила создают благоприятные условия развития 
рыночной экономики в целом, так и финансовой системы государства в 
частности. И мы с вами, как граждане, непосредственно учувствуем в данных 
правилах. Благодаря развитой, хоть и молодой, системы налогообложения в 
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стране мы являемся основным доходом бюджетов Российской Федерации. 
Каждый из нас прямо или косвенно влияет на формирование доходной части 
бюджетов. Самым обыкновенным примером, может быть уплата косвенных 
налогов, при покупке товаров. С наших доходов мы уплачиваем подоходный 
налог, который так же имеет существенное место в бюджете. Очень часто можно 
услышать, что граждане являются «хлебом» для чиновников. Это выражение 
означает, что сформированные доходы от налоговых поступлений потом 
выделяются на зарплаты сотрудников государственных органов. 
Вследствие этого, уже можно сделать вывод, что государство должно вести 
правильную и эффективную бюджетную политику.  Доказательство этого 
вывода мы можем увидеть в бюджетном послании Президента Российской 
Федерации на текущий финансовый год и среднесрочную перспективу. Данный 
документ является доступным для граждан, чтобы те могли убедиться в 
эффективности обращения денежных поступлений в бюджете страны. 
Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что граждане платят государству 
за благоприятные условия жизни в государстве. Конечно же, бюджетная 
политика страны далека от идеала, и четкое представление этому мы можем 
увидеть в коррупционной деятельности нескольких государственных органов, в 
частности должностных лиц. Однако последние позитивные новости 
свидетельствуют о строгих последствиях за данные правонарушения, что 
является определённым этапом развития бюджетной политики страны и 
финансовой системы. 
Однако какие именно расходы государство несёт, для создания 
благоприятной жизни? В первую очередь это расходы на социальное благо. 
Государство несёт определённые расходы, связанные с развитием медицинского 
сектора экономики, чтобы обеспечить нам достоянную медицинскую помощь. 
Например, в Западных странах, бесплатная медицинская помощь характерна 
далеко не всем государствам. Основной концепцией использования 
медицинских услуг среди граждан, является наличие медицинской страховки. В 
Российской Федерации же, медицинские услуги являются бесплатными, хотя и 
не признаются, как качественными. Главной задачей государства, а именно в их 
бюджетной политики относительно социальных проблем, стоит решение 
наиболее острых и общественных проблем. Такие проблемы четко 
регламентированы в международном документе при Организации 
Объединённых Наций, подписанном в 2000х году, 189 мировыми лидерами 
(включая Российскую Федерацию). Такой документ называется: «Цели 
тысячелетия», где четко прописаны основные социальные проблемы, такие как: 
бедность, безработица, образование, развитие технологического процесса, 
медицина (заболевания СПИД и ВИЧ), смертность детей и матерей. Отражение 
этих проблем мы можем увидеть и в современном обществе. Государство 
активно ведёт свою деятельность, для решения данных проблем. Например, 
государство выделяет деньги на развитие бесплатного образования, выделяя 




расходы осуществляются благодаря налоговым и не налоговым поступлениям в 
бюджеты Российской Федерации. Поэтому очень важно понимать значения 
данных расходов и эффективность бюджетной политики. К большому 
сожалению, большинство людей не осознаёт значимости такой политики и 
создаёт всевозможные обходные пути от уплаты денег в казну. Именно из-за 
недополучения значительной части доходов бюджета, государство порой не в 
состоянии обеспечить все потребности людей, которые с каждым годом растут. 
Вследствие этого государство вынуждено прибегать к определённым 
финансовым инструментам (облигации федерального значения, внешние 
заимствования, увеличение налогового бремени граждан и организаций), 
которые не могут не отразиться на развитие экономики страны. 
Конечной целью такого развития, государство видит не только в 
пополнении доходной часть бюджета от налоговых поступлений, но и 
предоставлении широкого спектра услуг и товаров потребителям. Ещё один 
наглядный пример является проект «Сколково». Государство освобождает 
организации, участвующие в данном проекте, от ряда налогов и сборов (в 
определённых пределах). Это свидетельствует о заинтересованности 
государства в развитии технологических и научных отраслей экономики. 
В своём докладе я отразила важность государственных и муниципальных 
финансов в нашей стране. Именно, четко проанализировав звенья финансовой 
системы, можно увидеть зависимость граждан от государственных и 
муниципальных финансов. Именно данное звено финансовой системы играет 
значительную роль в жизни граждан, их благосостоянии посредством 
финансирования важных государственных проектов, учреждений и органов 
государственной власти. Именно эффективное, рациональное и правильное 
использование финансовых ресурсов государства способствует росту качества 
жизни граждан, их финансовой независимости, экономического роста страны. 
Также в своём докладе я отразила обратную связь между гражданами и 
государственными и муниципальными финансами, поскольку именно граждане 
являются доходной частью бюджетов страны и формируют их. Развитие 
государственных и муниципальных финансов, как отдельной сферы финансовой 
системы Российской Федерации, способствует улучшению состояния граждан и 
развитию экономического потенциала страны. 
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Аннотация: В статье дано авторское понятие финансовой стратегии и 
проанализированы формулировки финансовой стратегии, данные разными 
авторами. Определены функции и отмечены задачи финансовой стратегии 
коммерческого банка. Рассмотрены принципы формирования финансовой 
стратегии коммерческого банка. 
Ключевые слова: банк, финансовая стратегия, виды финансовой стратегии, 
задачи и функции финансовой стратегии, принципы финансовой стратегии. 
 
Развитие банковской деятельности является необходимым условием 
рыночного механизма, так как банки – это одно из центральных звеньев системы 
рыночных структур. Современная экономическая ситуация, которая определяет 
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